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摘 要 
近年来，职务犯罪案件仍在高位徘徊，贿赂犯罪案件所占比例越来越高，
而检察机关自侦部门仍然采用传统的手段侦办职务犯罪案件，侦查技术较为落
后，办案过程中面临一系列的问题和困难。当前，职务犯罪案件呈现出犯罪手
法隐蔽、犯罪主体反侦查能力强、窝串案比例高等特点，检察机关自侦部门在
侦办职务犯罪案件过程中遇到发现难、突破难、取证难等瓶颈。 
随着计算机网络信息技术在侦查中的应用和发展，将计算机科学技术与检
察机关查办职务犯罪案件两者有机融合在一起，此举将大大提升检察机关侦办
职务犯罪案件的效率，有效节约司法资源。系统具体依据电话机主在手机电话
中的话单信息，分析得出与电话主体经常发生联系的人群及人群间的人际交往
联系情况等信息，衍生出与话机机主相关联的人际关系分析模式的深度挖掘分
析。同时，所设计和开发的系统可根据机主的通话情况，进一步分析与其通话
对象的是否有特殊联系人、生活规律、居住环境、工作条件和外出记录等信
息，实现话机机主通话详情、人际关系网和共同联系人等信息的可视化展示功
能，并根据分析出来的结果为检察机关侦办职务犯罪案件提供切入点和突破
口。 
系统将采用 Java 技术中的 SSH 框架，以 B/S 架构的形式进行展现，该系统
直接服务于检察机关自侦部门，基于分析和挖掘机主这个主体通话的话单之后
设计和开发的一个可视化人际关系分析系统，此系统的实现将解决如何根据机
主话单数据，进一步挖掘获取机主的人际关系网络，对分析结果设计并实现了
其可视化表达方法。在论文中将通过数据的初步统计、关系人定类、相关联系
人行踪轨迹分析和数据专项分析等功能模块的设计，直接实现对机主话单数据
信息的挖掘分析和可视化的展示，真正意义上提升检察机关办案质量和办案效
率。 
关键词：话单挖掘；可视化；人际关系分析系统 
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Abstract 
Abstract 
As the public security procuratorial organ for investigation job sex crime 
business emerge in endlessly, relevant agencies still adopts the traditional 
investigation mode, appeared more and more difficult to detect and crack position sex 
crimes. Mainly for the status of in the territory of China in recent years, post sex 
crimes appear more concealed, case planning subject counter-countermeasures, 
position plotting careful case programming features, such as making organ of this post 
sexual encounters the bottleneck of large case investigation work.  
Along with the computer network information technology in the application and 
development of public security of procuratorial organs, with the information 
technology means to improve organs investigation and the working efficiency of the 
crack position sex crimes, computer science and technology and the authority for 
crime business both organic combining together, promoting organ daily duties sex 
case investigation work and an innovation measure, business development and to 
promote and support duties investigation 'path. Billed in concrete based on telephone 
system owners in the mobile phone information, analysis and telephone subject of 
frequent contact with people and the information such as the interpersonal contact 
between people, is associated with the unit owner relationships are derived from the 
analysis model of deep mining is analyzed. At the same time, the design and 
development of the system according to the owner's call, further analysis with the call 
object if there are special contact, law of life, living environment, working conditions 
and out record information, to realize the unit owner call details, networking and 
mutual contact information such as visual display function, according to the analyzed 
results as the main body in the organs and case detection positions provide 
breakthrough in sex crimes, draw the conclusion. 
In this thesis the design and implementation of the system will use SSH 
framework in Java technology, in the form of B/S architecture, the system in the 
service of the public security procuratorial organs directly, based on the analysis and 
mining machine Lord billed in the main body calls after the design and development 
of a visual analysis system of human relationships, the implementation of this system 
will solve how to according to the main data, billed for further mining machine Lord 
interpersonal relationship network, the result of the analysis was designed and 
implemented its visual representation methods. Through the data in this paper the 
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preliminary statistics, parties, relevant contact whereabouts trajectory analysis and 
data analysis of special function module design, such as direct implementation of 
main billed in data mining analysis and visual display of information, in the true sense 
organs working quality and working efficiency. 
Keywords: Call Bill Mining；Visualization；Interpersonal Relationship Analysis 
System 
Abstract 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 课题研究背景和意义 
当前，职务犯罪案件呈现出犯罪手法隐蔽、犯罪主体反侦查能力强、窝串
案比例高等特点，案件数量仍在高位徘徊，检察机关自侦部门在侦办职务犯罪
案件过程中遇到发现难、突破难、取证难等瓶颈，传统的侦查模式已经越来越
难以适应当下的职务犯罪案件查办。为了提高侦查工作效率，检察机关自侦部
门不断研究侦查技术，创新工作模式，加强职务犯罪侦查信息化建设，提高办
案的技术含量。 
在 2011-2013 年期间，全国各级公安、检察机关提出，对于职务性犯罪案
件侦破过程所使用的配置，要求达到中等偏上水平，其中一项提及到使用移动
设备终端的话单挖掘和分析技术。与此同时，国家印发相关文件《2011-2013 年
全国检察机关职务犯罪侦查装备建设指导意见（试行）》一项通知；在 2015
年，国家提出的十二五规划中科技建设方面提出，要在 15 年之前建设出一个完
备的侦查职务性犯罪计算机信息技术平台，在此信息平台中能够对复杂大量的
与案件有关的通信数据进行分析、整理、归纳、挖掘，最后应用和辅导公安、
检察机关的破案工作，为其缩小或提供清晰有用的案件侦查的条件和范围，因
此该信息平台的建设具有信息收集汇总和分析查询的功效，从而为为公安、检
察机关侦查各项案件提供信息化方式和手段。 
1.2 国内外研究现状 
在我国国内，许多学者及专家从事人际关系系统的分析和研究，而基于话
单挖掘这个角度为切入点的研究相对甚少，由于话单为机主个人的一项通话方
式，涉及到各项隐私的暴露和公开，而且移动通讯每日所产生的话单数据庞
大，结果导致调查研究范围极大、研究对象广范、话单数据不易收集等因素的
局限，因此本文中从移动通讯终端的话单数据角度挖掘来建设可视化的人际关
系分析系统是一个新兴的角度和方向。 
在十二五规划大背景环境下，国家颁布一系列科技建设政策，为可视化人
际关系分析管理系统的建设提供前提条件，此系统的设计与开发将计算机信息
技术与检察机关侦办职务犯罪案件信息挖掘工作两者有机结合，通过分析和挖
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掘机主所产生的所有移动终端话单数据信息，分析和整理有利于侦破犯罪的信
息资源，帮助检察人员快速了解案件当事人所有人际关系网状况，挖掘信息了
解话单机主人际关系圈，成为结果导向案件侦查工作有效进行。 
1989 年 8 月，第 11 届国际人工智能会议在美国底特律市召开，这次会议第
一次提出了数据挖掘词汇。会上提出所谓数据挖掘指的是，众多错综复杂的数
据集合中，分析和提取有意义的信息结果和信息知识，把具有杂质的方面从中
去除的一系列过程。并且分析得出数据的挖掘分析整理，可以存在多种方式和
渠道进行解决，常用的一种就是深度挖掘，90 年代由于计算机技术正处于起步
发展阶段，数据计算算法的研究和计算能力具有局限性，在这个时候有关数据
挖掘方面的研究未得到全面的施展，仅仅处于一个萌芽发展阶段。 
首届数据库和数据矿业知识发现国际会议在加拿大蒙特利尔召开，在会议
上定义出来数据挖掘这个概念主要包含两方面领域，一方面为应用在隶属于科
研领域中的工程领域；另一方面为知识分析发现数据领域。在这次会议对数据
挖掘领域划分，标志着此项技术已开始由理论时期逐渐向实践应用阶段转变。
而且在这段时间内，提出了数据挖掘过程中提取知识信息过程步骤：首先通过
庞大数据源将数据集成为分项数据；其次根据实际需求对各项数据进行选择目
标数据；接着预处理所选择的目标数据进行预处理；紧接着深度挖掘预处理过
后的数据形成固有模式；最后根据模式进行结果表达和解释所挖掘得出的知识
信息。 
越来越多的学者和研究专家在近些年提及数据挖掘这个词汇。充分都认可
通过分析和整理大量庞杂数据，使用以前未使用过的方式，将得出价值或大或
小的发现和服务，尤其在通讯行业迅猛发展和更新换代这个大背景环境下，手
机几乎成为人们生活必不可少的一件工具。将数据挖掘这个概念移植到移动通
讯终端关联的话单数据中，能极其便利地获取电话机主相关的人际关系网络信
息，在检察机关侦查破案过程中将起到极大的作用，在挖掘话单数据过程中根
据数据挖掘本身小世界特性，所使用到的小世界算法不仅是情理之中，同时也
是一个非常典型应用。 
目前，随着数据挖掘这项技术不断发展和成熟，越来越多的被应用于各行
各业，有关此项技术的深度理论研究也更为深入，并将所研究理论不断开展到
实践当中。在数据挖掘技术如火如荼发展和应用领域扩大的过程中，所带来的
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效益值得肯定，但是与之前一些学者和专家所预言的将创造庞大利润价值而
言，具有相悖的地方，在此项结果努力前进道路上也遇到不少阻力和障碍，有
关数据挖掘技术与其他新兴技术一样未来仍然面临一系列挫折和挑战。 
1989 年，美国学者 Robertson、Card 和 Mackinlay 三人发表一篇文为《用于
交互性用户界面的认知协处理器》中首次提出可视化这个专业词汇，在这篇文
章中提到计算机软件描述可以通过动画可视化形式或者 3D 形式在硬件中得到
观赏，人机互换和计算机软件设计结果可观赏和展示化成为可能。这个观点的
提出，为之后大量学者和研究专家进行可视化技术的进行钻研提供了思路，并
逐渐成为一门专业学科，在这门学科研究过程中，人们关注的不仅关系可视化
最后展示的质量，更关注可视化是否符合客户对数据需求的合理表达，因此合
理表达实际需求成为可视化探索的重要方向。 
传统使用的可视化方法包括饼图、条形图、矩阵图等针对低维数据进行展
示的图像可视化，对于话单数据挖掘后所呈现出来的数据结果，同样可使用传
统图形可视化形式进行展示，移动通讯终端话单中的呼入记录和呼出记录可采
用条形图进行统计，通话时长可用饼图进行可视化显示，联系次数多少的可视
化图像可以用折线图进行展示等等，而涉及到多个与机主有联系的间接联系人
时，可采用矩阵可视化描述方式将与对方的通话次数进行详细展示。可视化展
示技术是采用计算机技术对数据进行处理转换成图像或图形的一门技术，此技
术目标想达成让用户能够清晰明了获取和理解最终结果，而不会由于文字言语
的不理解所带来的歧义或误解而造成的错误交流和决断，终究此技术是实现人
机交互式的理论分支，随着人们需求不断变化和数据更新换代，可视化技术也
要随着变化不断进行修正和更改符合实际需求。 
    从系统建设的技术层面而言，移动通讯终端话单包含着庞大的信息量数
据，从这庞大和错综复杂的话单数据中精准地发掘和理顺当事人人际关系网
络，则必须使用科学有效地挖掘数据分析方法来助其工作；另一方面将此挖掘
整理出来的机主人际关系网络情况结果，使用清晰美观的计算机系统界面展示
供机关破案人员参考使用，系统将所分析得出的不同数据观点和理论推测结
果，使用图文并茂的形式呈现给使用者，因此所得出来的数据分析结果采用可
视化方式形象展现出来也是建设系统应考虑的范畴之内事项。学者 Jim 曾发表
一篇文章中提出可视化技术为计算机图像图形为解决技术难易程度排名第三，
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通过计算技术所处理的数据可视化，绝大多数归根结底都得通过利用各种算法
进行合理挖掘，最后进行相应展示，因此数据的挖掘分析以及对所挖掘得出的
结果进行可视化处理，成为了计算机领域图像处理理论中的另一探索方向。 
1.3 本论文研究的主要内容 
本文针对移动通讯终端话机机主的话单数据进行分析、统计和挖掘，并对
其进行深入挖掘话单信息中所包含的本质实情和隐藏信息，根据所挖掘出的信
息推理和判定话机机主与号码联系人之间的对应关系；紧接通过可视化的图
像、文字或是表格形式将所分析挖掘出来的信息进行呈现出来，为检察机关侦
查破案提供思路导向；最后针对破案结果反思所分析挖掘的信息准确性和其价
值大小进行评判估算存档，为下一次使用提供参考和结果导向作用。 
在可视化人际关系分析系统中的各项功能模块中，根据人际关系的小世界
特性实际情况采用了小世界算法进行数据的分析挖掘和建立模型，各个功能模
块中对数据分析挖掘和所建立的模型采用可视化图像演示和展现。例如在有关
话单机主行踪轨迹模块中，根据话机机主通话数据所处具体基地站点信息，系
统开发人员设计和开发了话机机主交叉轨迹算法对数据信息进行挖掘，将所挖
掘出的实际信息形象地用地图形式展现给用户使用，在论文中各项功能模块的
设计和开发，为检察机关侦查破案提供实实在在的导向信息，有利于检察机关
发现和抓捕嫌疑人及其关联人员。 
1.4 本文组织结构 
论文结构安排如下： 
第一章为绪论。绪论部分主要介绍了基于话单挖掘的可视化人际关系分析
系统课题研究背景及意义，系统发展的国内外现状、主要内容以及论文所包含
的组织结构； 
第二章为相关技术背景分析。主要对相关理论和相关技术进行了重点介
绍； 
第三章为需求分析。在这章节当中主要对基于话单挖掘的可视化人际关系
分析系统的需求进行了分析，从系统的功能性需求和非功能性需求两方面着手
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